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LISTE 
DES 
MEMBRES DES MISSIONS 
ACCREDITEES AUPRES DE LA HAUTE AUTORITE 
DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Septembre 1961 

PRESEANCE DES CHEFS DE MISSIONS 
ETATS-UNIS 
S. Exc. M. W. Walton Butterworth 13 mars 1956 
SUEDE 
S. Exc. le baron K. G. Lagerfelt 26 septembre 1957 
SUISSE 
S. Exc. M. Agostino Soldati 21 avril 1958 
ROYAUME-UNI 
S. Exc. M. Arthur H. Tandy, C. B. E. 8 septembre 1958 
GRECE 
S. Exc. M. Theodoros Christidis 19 septembre 1958 
PORTUGAL 
S. Exc. M. Jose T. C. Calvet de Magalhaes 8 mai 1959 
DANEMARK 
S. Exc. M. Lars Pedersen Tillitse 16 decembre 1959 
CANADA 
S. Exc. M. Sydney D. Pierce, 0. B. E. 28 avril 1960 
AUTRICHE 
S. Exc. M. Ernst Lemberger 4 mai 1960 
NORVEGE 
S. Exc. M. Nils Anton Jorgensen 16 mars 1961 
JAPON 













Chancellerie : Luxembourg, 42, rue Notre-Dame 
Tel. 269-57 
Bruxelles 






Bruxelles 5, 35-36, avenue des Klauwaerts 
T ei. 49-00-84 
Son Excellence Monsieur le Dr 
Ernst Lemberger 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. le Dr Heinrich Pfusterschmid 
Hardtenstein 
Secretaire de legation 




(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 



















Chancellerie : Bruxelles, 35, rue de la Science 
Tel. 13-38-50 
Bruxelles 
30, av. F. D. Roosevelt 
Tel. 47-36-03 
Woluwe-St-Pierre 
« Les Pins N oirs » 
av. des Pins Noirs 
Tel. 57-44-55 
Bruxelles JU ccle 
Son Excellence Monsieur 
Sydney D. Pierce, 0. B. E. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. L. H. Ausman 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission (1) 
M. E. Gallant 
72, rue Auguste Danse Conseiller (1) 
Tel. 43-08-08 
Bruxelles JU ccle M. A. J. L. Mainwaring 
37, rue Groeselenberg Conseiller (question sociales) (2) 
Tel. 74-64-05 
Bruxelles JU ccle 
165 A, av. Winston 
Churchill 
Tel. 43-26-78 
M. P. T. Eastham 






(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 
la Communaute europeenne de l'energie atomique. 




56, rue Belliard 
Tel. 12-II-05 
Bruxelles 15 
30, av. Paul Hymans 
Tel. 70-51-29 
Bruxelles 15 




Chancellerie : Bruxelles, 56, rue Belliard 
Tel. 11.21.44 
Son Excellence Monsieur 
Lars Pedersen Tillitse 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Hans Tabor 
Conseiller economique 
Chef adjoint de la mission (1) 





( 1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 




Chancellerie : Luxembourg, 35, bd Royal 
Tel. 243-53, 257-40 
Bruxelles, 13, rue de la Loi 
Tel. 13-44-50, 13-44-55 
U ccle f Bruxelles 
Chateau de Beauvoir 
Son Excellence Monsieur 
W. Walton But;terworth 








14, rue Adames 
Tel. 414-35 
Bruxelles 
214, av. Louise 
Tel. 49-25-13 
Ambassadeur 
Representant des Etats-Unis 
Chef de la mission (1) 
M. Clarence E. Birgfeld 
Ministre 
Chef adjoint de la mission (1) 
M. Howard R. Brandon 
Conseiller de mission 
Representant adjoint pour les 
affaires de la Communaute 
europeenne du charbon et 
de l'acier 
M. George M. Hellyer 
Attache 





(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 
la Communaute europeenne de l'energie atomique. 
11 
Bruxelles 
13, rue de la Loi 
T ei. 13-44-50 
Quatre-Bras-Crainhem 
(Belgique) 
275, av. Baron d'Huart 
Tel. 57-36-30 
Bruxelles 




40, rue du Bois 
Tel. 310-76 
Luxembourg 
31a, rue des Glacis 
Tel. 436-07 
U ccle JBruxelles 
137, av. de la Chenaie 
Tel. 74-27-92 
Bruxelles 





Premier secretaire de mission 
(Economic Officer) 
M. Harry H. Bell 
Premier secretaire de mission 
(Financial Officer) (1) 
M. J acob M yerson 
Deuxieme secretaire de mission 
(Labor Officer) (1) 
M. Lucian L. Rocke, jr. 
Deuxieme secretaire de mission 
(Economic Officer) 
M. Thomas W. Fina 
Deuxieme secretaire de mission 
(Economic Officer) 
M. William F. Miller 
Deuxieme secretaire de mission 
(Political Officer) (1) 
Mlle Madeline Hawes 
Attache 






(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 
la Communaute europeenne de l'energie atomique. 
12 
Paris xvx• 
44, av. Kleber 
Tel. KLE 81-10 
Paris xvx• 
15, villa Said 
Tel. KLE 68-27 
Liege 
23, rue de la Paix 
Tel. 52-44-92 
Luxembourg 
18, av. Marie-Therese 
GRECE 
Chancellerie : Paris xvx•, 15, villa Said 
Tel. KL:Eber 68-27 
Son Excellence Monsieur 
Theodoros Christidis 
Ministre plenipotentiaire 
Chef de la mission 
Observateur permanent (1) 
M. Georges Milon 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint observateur 
M. N. A. Lykiardopoulos 
Adjoint suppleant observateur 
Mme Christidis 













Chancellerie : Bruxelles 5, 1, bd General Jacques 
Tel. 47-09-62, 47-I0-96 
Bruxelles 5 
1, bd General Jacques 
Tel. 47-00-36 
Bruxelles 5 
33, av. Jeanne 
Tel. 48-11-09 
Bruxelles 15 
Son Excellence Monsieur 
Takeso Shimoda 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Y oshihiro N akayama 
Conseiller d' ambassade 
Chef adjoint de la mission (1) 
M. Osamu Kataoka 
101, av. de Broqueville Premier secretaire d'ambassade 
Tel. 70-73-83 
Bruxelles 18 
10, av. de Sumatra 
Tel. 74-16-15 
Membre de la mission (1) 
M. Atsushi Kitera 
Deuxieme secretaire d'ambassade 
Membre de la mission (1) 
Mme Shimoda 
M me N akayama 
Mme Kataoka 
Mme Kitera 
(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 




Chancellerie : Bruxelles, 16, place Surlet de Chokier, 
Tel. : 18-35-54, 18-35-56 
Bruxelles 
78, av. F. D. Roosevelt 
Tel. 48-56-39 
Bruxelles 
355, av. Moliere 
Tel. 44-96-06 
Son Excellence Monsieur 
Nils Anton Jorgensen 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
Monsieur William G. Solberg 
Premier secreta ire (1) 
Mme J orgensen 
Mme Solberg 
(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 








Chancellerie : Paris xvi•, 7, rue Adolphe-Yvon 
Tel. TROcadero 74-14 
Son Excellence Monsieur 
Jose T. C. Calvet de Magalhaes 
Ministre plenipotentiaire 
Chef de la mission 
Observateur permanent 
19 




84, av. Houzeau 
Tel. 7 4-02-88 
Luxembourg 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie : Luxembourg, 39, rue Notre-Dame 
Tel. 276-IO, 276-19 
Bruxelles, 64, rue de la Loi 
Tel. 12-04-84 
Son Excellence Monsieur 
A. H. Tandy, C. B. E. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. R. P. Pinsent 
Mme Tandy 
6, rue N icolas Welter Chef adjoint de la mission Mme Pinsent 
Tel. 429-22 
Luxembourg 
9, rue Glesener 
Tel. 289-54 
Luxembourg 
20, rue Arthur 
Herchen 
Tel. 255-35 
M. W. G. Jensen 
Representant du 
« National Coal Board » 
M. G. A. F. Coward 
Representant de 
I' « Iron and Steel Board » 
Mme Jensen 
Mme Coward 
(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 




20, av. Emile De Mot 
Tel. 47-24-16 
Stockholm C 
V. Tdidgardsgatan 7 
Tel. 11-04-77 
Bruxelles 




26, av. Pere Damien 
Tel. 70-37-42 
SUEDE 
Chancellerie : Bruxelles, 43, rue Ducale 
Tel. II-62-IO, II-62-42 
Son Excellence le baron 
K. G. Lagerfelt 
Ambassadeur Baronne Lagerfelt 
Chef de la mission et 
Delegue permanent au siege de 
la Haute Autorite (1) 
M. R. Sunden 
Directeur en chef de !'Association Mme Sunden 
des industries siderurgiques 
M. B. Billner 
Premier secretaire 
Chef adjoint de la mission (l) 
M. L. G. Karlstrom 
Attache (1) 
Mme Billner 
(1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 




Chancellerie : Paris, 28, rue Martignac 
Bruxelles, 102-106, rue de la Loi 
Tel. 11-62-77 
Paris vu• 
53, rue de Vemeuil 
Tel. BABylone 36-96 
Bruxelles 
Son Excellence Monsieur 
Agostino Soldati 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Paul Wurth 
42, rue des Astronomes Conseiller d'ambassade 
Tel. 74-24-95 
Paris xve 
56, rue F ondary 
Tel. FONtenoy 60-78 
Paris xvr• 
5, rue Copemic 
Tel. KLEber 86-11 
Chef ad joint de la mission (1) 
M. Emil Stadelhofer 
Conseiller d'ambassade 




( 1) Egalement accredite aupres de la Communaute economique europeenne et de 


























LISTE DES MEMBRES DE LA 
HAUTE AUTORITE 
186, Val Sainte Croix M. Piero Malvestiti Mme Malvestiti 
Tel. 429-21 President 
9, rue des Foyers M. Dirk Spierenburg Mme Spierenburg 
Tel. 253-64 Vice-President 
36, bd de la Foire M. Albert Coppe Mme Coppe 
Tel. 278-39 Vice-President 
11, rue des Foyers M. Albert Wehrer Mme Wehrer 
Tel. 228-82 
9, rue d'Orange M. Paul Finet Mme Finet 
Tel. 243-33 
26, rue de Bragance M. Heinz Potthoff Mme Potthoff 
Tel. 289-06 
51, rue des G lacis M. Roger Reynaud Mme Reynaud 
Tel. 251-46 
Hotel Cravat M. Pierre-Olivier Lapie Mme Lapie 
Tel. 267-II 





DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES 
23, av. A.-Munchen 
Tel. 298-18 
Esch-sur-Alzette 
ll, rue du Lycee 
Tel. 532-09 
53, rue des Glacis 
Tel. 243-37 
M. E. P. Wellenstein 
Secretaire general 
M. Charles Reichling 
Directeur des relations exterieures 
M. S. Gahler 
Section « politique commerciale et 
pays tiers» 
25, rue Albert-Philippe M. Christaki de Germain 
Tel. 276-52 Section « affaires politiques, 
organisations internationales » 
32, rue Brasseur M. A. delli Paoli 
Tel. 238-02 
8, place Dargent 
Tel. 242-36 
Section « affaires generales 
et protocole » 
M. H. A. Mendell 
Royaume-Uni, pays associes 
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